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   Presentations f number ofpatients, diseases, operations andurological examinations during 
the past 5 years, from 1957 to 1961, in the urological section of the Third Branch Hospital of 
Tokyo Jikei University School f Medicin were made in memory of the Tenth-Year Anniversary 
of Professor Takeshi Minami's Inauguration. 
   During the above mentioned period, the total numbers ofoutpatients, inpateints and opera-
tions were 1,855, 285 and 273 respectively. 
   Roentgenographic studies were done 1,935 times in the past 5 years and endoscopic exami-
nations, 1,074 times in the same period. In general, there were tendency of increase in the 
scope of diseases and number of operations, year by year, among which increase of the 
prostatic hypertrophy was most remarkable. 
   On the contrary, venereal diseases were remarkably decreased. However, urogenital 




あり,泌尿器科が設置される様にな つ た の は
1957年6月からである.以来,南 武教授の御指






























































































































L年 度 別推 移
各年 度 に 於け る新患 々者 数 は,表1の 如 く1957年の
161人よ り年 々殖 え,1961年に は508人に達 した .こ の
うち,特 に女 子患 者 の 遂年 増 加 が 目立 つ のは,前 述 の
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図3外 来主 要 疾 患 年 度 別 百分 率





































































































31.9%と減少 の傾 向が 見 られ た .
副睾 丸結 核 は,5年 閻 に23人来 院 し全結 核 の16.7%
を 占め て い る.本 症 は,'57年を除 き年 々実 数百 分率
共 に増 加 を示 して い る.即 ち,'58年が2人 で,そ の
年 の全 結 核 の11.8%,'59年が4人12,8%,'60年が6
人16.2%,'61年は8人17.0%と 殖 え てい る.又,外
来患 者 総 数に 対す る百 分率 をみ て も,年 々 殖 え て い
る.即 ち,'58年が0,6%,'59年が1.O%,'60年が1.3
%,'61年が1,6%の如 くで 海 る.
尿 路 結核 の疑,性 器 結核 の疑 は,い つれ も,臨 床 的
には 結 核 であ るが,確 定診 断 の下 され ない うちに 来 院
しな くなつ た 者達 で あ る.こ の両 者 を 除外 して,結 核
を尿 路 結核,性 器 結 核 に大 別 して見 ると,(尿 路 と性
器 の2つ に 結 核 の在 る ものは,夫 々1名 と した)表4
表4尿 路結核及び性器結核の年度推移
19S7・11958
尿 路 結 核
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の如くである.'57年を除き'58年では,全 結核の70%
を占めていた尿路結核が,年 々その比率を減じ'61年



















膀 胱 腫 瘍
膀胱腫瘍の疑
腎 結 石
尿 管 結 石
膀 胱 結 石
























































尿 道 腫 瘍
尿道カルンク
ラ
尿 膜 管 腫瘍
聖 丸 腫 瘍
睾丸腫瘍の疑














































































































%)と 炎 症 の 中 で 占め る比率 が低 下 して い つ た ので あ
る が,'60年に は75人(47.8%),'61年は91人(49.7
%)と 再 び 増加 し始 め て い る.こ れ を,外 来 患 者 に対
す る比率 に して み て も同様 で,'57年よ り'59年迄 は ,
15.5%,14.3%,12.0%と減 少傾 向を 辿 っ て い る が,
'60年に な る と16
.6%と殖 え,'61年に は,外 来 患者 の
17.9%に達 して い る.こ れ が 前 述せ る女 子 患 者 増加 の
一 因 であ る .
2番 目は,単 純 性(非 特 異 性)尿 道 炎 の112人で16.2
%で あっ た.淋 疾 は5年 間 総計32人で 第6位 で あ り,
炎 症 性 疾 患 の4.6%を 占め て い る.



























































































































































膀 胱 外 傷
尿 道 外 傷
睾 丸 外 傷
陰 嚢 打 撲
陰 茎 折 傷
外陰部裂傷
尿 管 損 傷







































































崎 形 腎 孟
重複腎孟尿管
尿管開口異常




膀 胱 下 垂
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尿 道 下 裂12
包 茎
嶽 醸 包 茎
癒 着 包 皮
4
1
前 立 腺 症
　
停 留 睾 丸1
…
睾丸発育不全





















































廉 道 狭 窄
畢 丸 禅経 症
陰 嚢 水 瘤
縞 液 瘤




鐵 精 液 痩





























































































































































































この うち,夜 尿 症 が5年 間 に57人来 院 し,こ の群 の
13.8%を占め て 簸 も多 ～,次 が 近年 増 藤 して きた膀競
神 経 症 の49人,11.8%であ る.
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崎形及 び発 育異 常 の31人(10.9%),その 他疾 患28人
(9。8%),炎症21人(7.4%)拉 び に外 傷19人(6.7%)
の順で あつ た(表12)
図5,図6は,こ れ ら主 要 疾 患 の年 度 別実 数及 び百
分率 を図 示 した もの で あ る.
5年聞 に46人 入院 した 結 核 性疾 患 々老 は,'59年の
17人を最 高 に,'60年は13人,'61年は10人と近 年 は減



























図6入 院 主 要疾 患 年 度別 百分 率























膀 胱 結 核
副 睾 丸 結 核
副睾丸 精嚢腺
前立腺結核




























膀 胱 腫 瘍
尿 道 腫 瘍
聖 丸 腫 瘍
前 立 腺 癌
前立腺肥大症
陰 嚢 腫 瘍



































































尿 管 結 石
腎結石十尿管結石






































腎 孟 腎 炎
腎 孟 膀 胱 炎
腎 周 囲 炎
腎 周 囲 膿 瘍
膀 胱 炎
膀 胱 周 囲 炎
膀胱周囲膿瘍
急性前立腺炎
前 立 腺 膿 瘍
急性副睾丸炎
















































膀 胱 外 傷
尿 道 外 傷
陰 嚢 打 撲
尿 管 損 傷




















































発 育 不 全 腎
遊 走 腎
先天性水腎症
崎 形 腎 孟
重 複 腎 孟
膀胱頸部肥厚
尿 道 下 裂
前 立 腺 症
包 茎
停 留 宰 丸
睾 丸 捻 転 症






























膀 胱 出 血
膀 胱 脱
膀 胱 異 物
膀 胱 白 板
膀 胱 神 経 症
神経因性膀胱









































































































































図8入 院 手 術患 者 の 年 度 推移
















































図7手 術 患者 の年 度 推 移




















































腎 別 除 術
腎 部 分 切 除 術
腎 固 定 術
腎 被 膜 剥 離 術
腎周囲リンパ腺廓清
術
腎 痩 設 置 術
腎周囲膿瘍切開術
腎 切 石 術
腎 孟 切 石 術
尿 管 切 石 術
尿管 端 々吻合 術
尿管廻腸皮膚痩設置
術
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尿 道 痩 閉 鎖 術
尿道 狭窄切 除術
尿 道 結 石 摘 除術
尿道カルンクラ焼灼
術
尿 道 腫 瘍 別 出術
尿 道 脱 切 除 術
































4.性 器 に 対 す る手術
5年 間 の性 器 に対 す る手 術 総 数は113回で,最 も多
い のが 包茎 手 術 の37回(32.7%)であ った.又t被 膜
下前 立 腺 別 除術 は,年 々僅 か 乍 ら増 加 し5年 間 に14回
(12.4%)行い,第3位 を 占め て い る(表25)






膀 胱 切 石 術
膀胱異 物摘 出術
膀 胱 腰 設 置 術
膀胱 痩 閉 鎖 術
膀胱 脱 切 除 術





























































一 側 除 睾 術1
睾 丸 固 定 術
窒 丸試験切 除術
副 睾 丸 別 除 術
被膜下前立腺別除術
前立腺試 験切 除術
精 管 結 紮 術
精索結核 腫 刎除 術
精系静脈瘤根治手術
癒 着 精 索 剥 離 術
陰の う水腫根治手術
陰の う血 腫切 開 術
陰の う・の う腫易U出
術





































































副 腎 別 出 術
尿膜管腫瘍捌出術
膀胱後腔腫瘍別出術
試 験 開 腹 術





手 術 創 再 閉 鎖 術
腕部ガングリオン別
出術










































































































































































































































計363回 に な る.平 均 す る と,外 来 患 者5.11人に1回




















南武教授 の就任10周年 にち なんで,第 三病院
泌 尿器科が設置 された1957年より1961年にいた
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